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Résumé en
français
Cet ouvrage dresse un bilan de l'expérience de l'Institut de Saint Gervais, qui a
réuni pendant 3 ans une équipe de chercheurs autour du désir commun de
travailler sur la mutation des stations touristiques de la montagne alpine. 
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